










謙最 終 学 歴
昭 和 2 9 年 3 月 東 北 大 学 工 学 部 機 械 工 学 科 卒 業
昭 和 3 1 年 3 月 東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 修 士 課 程 修 了
昭 和 3 4 年 3 月 東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 博 士 課 程 修 了
学 位
昭 和 3 4 年 3 月 工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
受 賞
平 成 3 年 5 月 タ ー ボ 機 械 協 会 論 文 賞
平 成 6 年 Ⅱ 月 日 木 機 械 学 会 流 体 部 門 賞
職 歴
昭 和 3 4 年 4 月 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 講 師
昭 和 3 4 年 1 0 月 同 研 究 所 助 教 授
昭 和 4 6 年 5 月 同 研 究 所 教 授
平 成 元 年 4 月 高 速 力 学 研 究 所 か ら 流 体 科 学 研 究 所 に 改 組
平 成 5 年 4 月 流 体 科 学 研 究 所 所 長
平 成 7 年 3 月 停 年 退 職
学 会 並 び に 社 会 に お け る 活 動
1 . 日 本 機 械 学 会 東 北 支 部 支 部 長 評 議 員
2 .  A S M E  ( ア メ リ カ 機 械 学 会 )  C 0 血 m i t t e e  M e m b e T
3 .  1 A H R  ( 国 際 水 理 学 会 )  C 部 i t a t i o n  a n d  H y d 捻 U l i c  M a c h i n e r y
日 本 代 表 委 員
4 . タ ー ポ 機 械 協 会 副 会 長 評 議 貝 水 力 機 械 委 員 会 委 員 長
5 . 日 本 航 空 宇 宙 学 会
6 . 日 木 混 相 流 学 会
フ . 日 本 造 船 協 会





生 年 月 日
本 籍 地
大 場 利 三 郎 教 授 略 歴
蚕
昭 和 6 年 5 月 2 8 日 生
宮 城 ↓ 雫







Linearized Theory of supercavitating Flow through an Arbitrary Form
Hydl'ofoil,




Theory for supercavitating Flow through an Arbitrary Form Hydrofoil,
J. Basic Engng., Trans, ASME, ser. D, V01.86 (1964), PP.285-290, and
RIHSM, V01.15, NO.146 (1963n964), PP.109-122
反り及び厚みの大きな翼型の節弦比小なる直線軸翼列の理論
速研報告,第15巻,150・号(1959/196の,231-245頁
Theory of Flow through pr0丘les W北h Lal'ge camber and Thickness
An'anged in cascade with smaⅡ Pitch chord Ratio,




Theory on waH E丘ects upon performance of supercavitating Hydrofoil,
Proceedings of the 2nd lAHR symposium on cavitation and HydraUⅡC





A Method to Remove the waⅡ E丘ects on supercavitating FIOW (1St
Report, case of sl0杜ed waⅡ Tunnel),
Proceedings ot the 1964 ASME symposium on cavitation Research





A Method to Remove the 工入laⅡ E丘ects on supercavitating FIOW (2nd
Report, Theoretical study on Diverging wa11 Tunnel),
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Cavitation E丘ects on the Discharge coe丘icient of the sharp-Edged
Orifice plate, J. Basic Engng., Trans. ASME, ser.B, V01.82 (1960),
PP.1-11, and RIHSM, V01.10, NO.98 (1959), PP.17フ-187




UltTasonic shock waves Emitted by cavitation on pipe orifices, RIHSM,
V01.12, NO.Ⅱ5 (1960/1961), PP.109-125







Performance of supercavitating Hydrofoils W北h Flaps, lvith special
Reference to Leakage and optimization of Flap Design,
University of Minnesota, SAFHL-TP NO.51 (May,1965), ser. B, and





Existence of HydrodynamicaⅡy S仏ble and zero Form Drag
Supercavitating Hydrotoils,
University of Minnesota, SAFHL-TP NO.54 (November,1965), ser. B,




Some Aspects of the unsteady Flow of TWO-Dimensionl supercavitating
Hydrof0ⅡS with Finite cavity Length,
RIHSM, V01.19, NO.183 (1967/1968), PP.1-33, and presented at the




プ に よ る ス ー パ ー キ ャ ビ テ ー シ , ソ 翼 列 性 能 特 に 非 規 定 特 性 の 改 善 法
y
速 研 報 告 , 第 2 7 巻 , 2 7 8 号 ( 1 9 7 D , 1 3 5 - 1 5 6 頁
0 丘 一 D e s i g n  p e r f o r m a n c e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u p e r c a v i t a t i n g  H y d r o f o i l s  i n
C a s c a d e ,  J .  B a s i c  E n g n g . ,  T r a n s .  A S M E ,  s e r .  D ,  V O ] . 9 2  ( 1 9 7 0 ) ,




水 面 の 近 く で 作 動 す る ス ー パ ー キ 十 ビ テ ー シ , ソ 翼 型 の 非 定 常 特 性
速 研 報 告 , 第 2 4 巻 , 2 4 0 号  a 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 1 4 9 - 1 8 2 頁
U n s t e a d y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u p e r c a v i t a t l n g
C a m b e r  E 丘 e c t
O n
H y d r o f o i l s  u n d e r  a  F r e e  s u r f a c e ,
R I H S M ,  V 0 1 . 2 0 ,  N O . 2 0 0  ( 1 9 6 8 n 9 6 9 ) ,  P P . 1 4 5 - 1 7 6
2 ]
有 限 空 洞 長 さ の ス ー パ ー キ 十 ビ テ ー シ , ソ ・ ブ 戸 ツ ク 流 れ に っ い て の 一 考 察
速 研 報 告 , 第 2 4 巻 , 2 5 2 号  a 9 6 8 / 1 9 6 9 ) , 4 5 5 - 4 8 1 頁
A  s t u d y  o n  F i n i t e  c a v i t y  s u p e r c a v i t a t i n g  B l o c k e d  F I O W ,
R I H S M ,  V 0 1 . 2 0 ,  N O . 2 0 8  ( 1 9 6 8 / 1 9 6 9 ) ,  P P . 3 4 5 - 3 7 1 ,  a n d  p r o c e e d i n g s  o f
t h e  1 3 t h  c o n g r e s s  o f  l A H R ,  K y o t o , 1 9 6 9 ,  V 0 1 . 5 - 1  ( s e m i n a r s ) ,
P P . 4 9 - 5 3
ス ー パ ー キ ャ ビ テ ー シ , ソ 翼 型 の 性 育 獣 こ 及 ぽ す 重 力 の 効 果
( 第 1 報 定 常 垂 直 加 速 力 重 力 場 の 場 合 )
速 研 報 告 , 第 2 7 巻 , 2 7 9 ・ 号  a 9 7 D , 1 5 7 - 1 7 4 頁 ,
伊 藤 幸 雄
G r a v i t y  E 丘 e c t s  o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u p e r c a v i t a t i n g  H y d r o f o i l s
( R e p o r t  l ,  c a s e  o f  s t e a d y  T r a n s v e r s e  A c c e l e r a t i o n  G r a v i t y ) ,
R I H S M ,  V 0 1 . 2 3 ,  N O . 2 3 2  ( 1 9 7 1 ) ,  P P . 1 7 フ - 1 9 4
Y u k i o  l t o
2 2
ス ー パ ー キ ャ ビ テ ー シ " ソ 流 れ の 理 論 に 船 け る 非 線 型 項 の 性 質 に つ い て
速 研 報 告 , 第 2 6 巻 , 2 6 6 号 ( 1 9 7 の , 7 3 - 9 0 頁
N o n - L i n e a r  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  T h e o r y  o n  s u p e r c a v i t a t i n g  H y d r o f o i l s ,
R I H S M ,  V 0 1 ' 2 2 ,  N O . 2 2 0  ( 1 9 7 0 ) ,  P P . 7 3 - 9 0
2 3
ス ー パ ー キ ャ ビ テ ー シ , ソ 堤 型 試 験 に お け る 上 下 壁 影 智 の 理 論
( 第 2 報 0 丘  m i d c h a n n e 1 の 場 合 の 諸 闇 題 )
速 研 報 告 , 第 2 6 巻 , 2 6 3 号 ( 1 9 7 の , 1 - 1 6 頁
樋 口 二 郎
T h e o r y  o n  w a Ⅱ  E 丘 e c t s  u p o n  p e r f o r m a n c e  o f  s u p e r c a v i t a t i n g  H y d r o f o i l
( 2 n d  R e p o r t , 0 丘 一 m i d c h a n n e l  p r o b l e m s ) ,
R I H S M ,  V 0 1 . 2 2 ,  N O . 2 1 7  ( 1 9 7 0 ) ,  P P . 1 - 1 6












Gravity E丘ects on characteristics ot supercavitating Hydrofoils
(Report 2, case of steady Longitudinal Acceleration Gravity),









Supercavitating cascade Analysis Based on Momemtum Theorem,







Gravity E丘ects on supercaV北ating FIOW (Report l. comparison between
Hydrostatic- and Accelerting- Gravity),





Cavitation shock pTessures in a venturi,





ス ー パ ー キ 十 ビ テ ー シ " ソ 翼 形 と そ の 性 盲 毛
し H ソ プ 送 風 機 の 理 論 と 応 用 )
日 木 機 械 学 会 講 習 会 前 刷 ,  a 9 7 D , 1 0 卜 Ⅱ 5 頁
流 体 工 学 ( キ 十 ビ テ ー シ , ソ )
日 立 技 術 研 修 所 ,  a 9 7 D
ス ー パ ー キ 十 ビ テ ー シ ゛ ソ 流 れ に お け る 重 力 の 効 果
求 ソ プ エ 学 , 第  8  巻  a 9 7 2 ) , フ フ - 8 5 頁
ス ー パ ー キ ャ ビ テ ー シ , ソ . ジ ェ ッ ト プ ラ ッ プ 爽 . 形 の 特 性 ( 第  1 報 )
速 研 報 告 , 第 3 0 巻 , 2 9 6 号  a 9 7 2 ) , 1 5 - 4 1 頁 ,
樋 口 二 郎
P e r f o r m a n c e  A n a l y s i s  o n  a  s u p e r c a v i t a 廿 n g  J e t  F l a p p e d  H y d r o f 0 Ⅱ
R I H S M ,  V 0 1 . 2 6 ,  N O . 2 4 9  ( 1 9 7 2 ) ,  P P . 1 5 - 4 0
J i r o  H i g L l c h i
ス ー パ ー キ 十 ビ テ ー シ , ソ ( 超 高 速 液 流 )
菜 根 出 版 , 1 9 7 2
斎 藤 清 一 ほ か 1 4 名
ス ー パ ー キ 十 ビ テ ー シ ョ ソ ・ ジ ェ ヅ ト ブ ラ ッ プ 翼 形 の 性 目 毛 改 善
速 研 報 告 , 第 3 1 巻 , 3 1 4 号  a 9 7 2 ) , 1 2 9 - 1 4 8 頁
伊 藤 幸 雄
P e r f o r m a n c e  l m p r o v e m e n t  o n  a  s u p e r c a v i t a t i n g  J e t  F l a p p e d  H y d r o f o i l
R I H S M ,  V 0 1 . 2 7 ,  N O . 2 5 4  ( 1 9 7 3 ) ,  P P . 4 9 - 6 6
Y u k i o  R O
七 レ モ シ レ ー タ 法 に よ る べ ン チ ュ リ の キ 十 ビ テ ー シ , ソ 衝 撃 圧 の 測 定
求 ソ プ エ 学 , 第  9  巻  a 9 7 2 ) , 6 ] 2 - 6 2 2 頁
伊 藤 幸 雄
ス ー パ ー キ ャ ビ テ ー シ ョ ソ
日 本 機 械 学 会 誌 , 第 7 5 巻 , 6 4 7 号 ( 1 9 7 2 ) , 1 8 8 4 - 1 8 9 0 頁
ベ ソ チ ュ リ 管 の キ 十 ビ テ ー シ , ソ 衝 撃 圧 の 解 明 ( 第 2 報 )
速 研 報 告 , 第 3 3 巻 , 3 2 6 号 ( 1 9 7 3 ) , 3 7 - 5 0 頁
伊 藤 幸 雄
C a v i t a t i o n  s h o c k  p r e s s u r e s  i n  a  v e n t u r i  ( R e p m ' t  2 ) ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e
1 9 7 5  A S M E  c a v i t a t i o n  a n d  p o l y p h a s e  F I O W  F o r u m ,  P P . 2 - 6 ,  a n d
R I H S M ,  V 0 1 . 3 7 ,  N O . 3 0 6  ( 1 9 7 8 ) ,  P P . 2 9 - 4 2
Y u k i o  l t o
ス ー パ ー キ 十 ビ テ ー シ , ソ 翼 形 の 特 性 に 対 す る 表 面 張 力 の 影 響
速 研 報 告 , 第 3 3 巻 , 3 2 4 号  q 9 7 3 ) , 1 - 1 4 頁
松 平 晏 明
E 丘 e c t s  o f  s u T f a c e  T e n s i o n  o n  s u p e r c a v i t a t i n g  F o i l  p e r t o r m a n c e ,
R I H S M ,  V 0 1 . 2 9 ,  N O . 2 6 8  a 9 7 4 ) ,  P P . 1 - 1 4













Performance of a supercavitating Jet-Flapped Hydrof0Ⅱ Operating at
Arbitrary submergence,





A study on Finite cavity supercavitating Blodζed FIOW (Report 2,
Analysis Based on the wake Displacement Thickness concept),







Performance of a Finite cavity Jet-Flapped Hydrofoil,








Second order Theory tor supercavitating
Kirchh0丘 Noses,






Cavitation Bubble observation in a venturi, Especia11y with Respect to
Streamer Bubbles,




運 動 量 定 理 に 基 づ く ス ー パ ー キ 十 ビ テ ー シ , ソ 翼 列 ま わ り の 流 れ の 解 明
( 第 2 報 揚 抗 力 特 性 )
速 研 報 告 , 第 3 6 巻 , 3 4 7 号 ( 1 9 7 5 ) , 備 一 8 7 頁
井 小 萩 利 明
S u p e r c a v i t a t i n g  c a s c a d e  A n a l y s i s  B a s e d  o n  M o m e n t u m  T h e o r e m
( R e p o r t  2 ,  c a s c a d e  p e r f o r m a n c e ) ,
R I H S M ,  V 0 1 . 4 2 ,  N O . 3 3 2  ( 1 9 8 0 ) ,  P P . 1 4 5 - 1 6 8
T o s h i a k i  1 1 く o h a g i
5 0
管 内 オ リ フ ィ ス を 通 る 稀 は く ポ リ マ ー 溶 液 の キ ャ ビ テ ー シ , ソ
( 第  1 報 キ 十 ビ テ ー シ , ソ 衝 撃 圧 )
速 研 報 告 , 第 3 7 巻 , 3 5 9 号  a 9 7 6 ) , ] 3 3 - 1 4 9 頁
伊 藤 幸 雄 ・ 浦 西 和 夫
E 丘 e d  o f  p o l y m e r  A d d i t i v e s  o n  c a v i t a t i o n  D e v e l o p m e n t  a n d  N o i s e  i n
W a t e r  F I O W  T h r o u g h  a n  o r i f i c e ,
J .  F l u i d  E n g n g . ,  T r a n s .  A S M E ,  s e r . 1 ,  V 0 1 . 1 0 0  ( 1 9 7 8 ) ,  P P . 4 9 3 - 4 9 9
Y u k i o  l t o  a n d  K a z u o  u r a n i s h i
5 1
ス ー パ キ 十 ヒ テ ー シ , ソ 翼 形 試 験 に お け る 上 下 壁 影 響 の 理 論 ( 平 頭 翼 形 の 場 合 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 4 3 巻 , 3 7 4 号 ( 1 9 7 フ ) , 3 7 部 一 3 7 8 8 頁
井 小 萩 利 明 ・ 樋 口 二 郎
T h e o r y  o n  w a Ⅱ  E 丘 e c t s  u p o n  p e r f o r m a n c e  o f  s u p e r c a v i t a t i n g  H y d r o f o i l
( 3 τ d  R e p o r t ,  E 丘 e c t s  o f  N o s e  R o u n d i n g ) ,
R I H S M ,  V 0 1 . 3 8 ,  N O . 3 1 2  ( 1 9 7 8 ) ,  P P . 2 7 - 3 8
T o s h i a k i  n く 0 h a g i  a n d  J i r o  H i g u c h i
5 2
循 環 制 御 ス ー パ キ 十 ビ テ ー シ , ソ 翼 形 と 非 規 定 特 性 に っ い て ( 第 1 報 , 理 論 解 析 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 4 3 巻 , 3 6 8 号  a 9 7 フ ) , 1 3 備 一 1 3 7 0 頁
佐 藤 恵 一
C i r c u l a t i o n  c o n t r 0 Ⅱ e d  s u p e r c a v i t a t i n g  n y d r o f o i l s  a n d  T h e i r  o f f - d e s i g n
P e r f o r m a n c e  (  1 S t  R e p o r t ) ,
R I H S M ,  V 0 1 . 3 6 ,  N O . 3 0 0  ( 1 9 7 フ ) ,  P P . 1 - 1 2
K e i i c h i  s a t o
5 3
ス ー パ キ ャ ビ テ ー シ , ソ ・ ジ ェ , ト フ ラ * プ 直 線 翼 列 の 特 性
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 " 巻 , 3 8 7 号  a 9 7 8 ) , 3 7 6 7 - 3 7 フ 7 頁
佐 藤 恵 一
C a s c a d e  p e r f o r m a n c e  o f  s u p e r c a v i t a t i n g  J e t - F l a p p e d  H y d r o f o i l s ,
R I H S M ,  V 0 1 . 3 7 ,  N O . 3 0 9  ( 1 9 7 8 ) ,  P P , 8 1 - 1 0 3




Optimum performance Analyses of supercaV北ating Hydrofoils,







Velocity Dependency on cavitation shock pressures in a HydTaulic
Turbomachinery,
RIHSM, V01.39, NO.315 (1979), PP.1-18





MomentumSupercavitating cascade Analysis BasedOn
(Report 2, cascade performance),







CaV北ation Bubble observation in Dilute polymer Flow through an ori丘Ce,





Spatial cavitation-Nudei-Measurements by Means of LaseT velodmeter,







Cavitation AspectS 血 a venturi (" Johnsson E丘ects" in a LOW Turbulent
FIOW),




ベ ソ チ ュ リ の キ 十 ビ テ ー シ , ソ に 対 す る 流 入 気 ほ う の 影 響
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 4 5 巻 , 3 9 8 号 ( 1 9 7 9 ) ,  N 3 5 - 1 4 4 2 頁
伊 藤 幸 雄 ・ 鈴 木 茂 和
E 丘 e c t s  o f  F l o w i n g  D o w n  B u b b l e s  o n  c a v i t a t i o n  i n  a  v e n t u r i ,
R I H S M ,  V 0 1 . 4 4 ,  N O ' 3 4 1  ( 1 9 8 1 ) ,  P P . 1 - 1 4
Y u k i o  l t o
a
円 柱 キ ャ ビ テ ー シ , ソ の 動 特 性 ( 特 に 2 種 の 振 動 に つ V て )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 4 6 巻 , 4 0 2 号  a 9 8 の , ] 9 7 - 2 備 頁
安 昭 八
U n s t e a d y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c a v i t a t i o n  B e h i n d  a  c i r c u l a r
E s p e d a 1 1 y  o n  T W O  M o d e s  o f  o s c i 1 1 a t i o n s ,
R I H S M ,  V 0 1 . 4 3 ,  N O . 3 3 9  ( 1 9 8 1 ) ,  P P . 1 4 9 - 1 6 1
S h o h a t i  Y a s u  a n d  K a z u o  u r a n i s h i
6 2
短 空 ど う ス ー パ キ 十 ビ テ ー シ , ソ 翼 形 ま わ り の 流 れ に 関 す る ・ 一 老 察
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 4 6 巻 , 4 0 2 号 ( 1 9 8 0 ) , 1 9 1 - 1 9 6 頁
井 小 萩 利 明
P e r f o r m a n c e  A n a l y s e s  o n  a  s h o r t  c a v i t y  s u p e r c a v i t a t i n g  H y d r o f o i l ,
E s p e c i a 1 1 y  w h e n  t h e  c a v i t y  i s  c o m p a r a b l e  t o  t h e  c h o r d  i n  L e n g t h ,
R I H S M ,  V 0 1 . 4 4 ,  N O . 3 4 6  ( 1 9 8 1 ) ,  P P . 5 9 - 7 0
T o s h i a k i  l k o h a g i
6 3
円 柱 キ 十 ビ テ ー シ " ソ の ヲ 腎 県 形 低 周 波 振 動
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 4 6 巻 , 4 0 2 B 号  a 9 8 の , 2 0 6 - 2 1 2 頁
安 昭 ノ ＼
N o n Ⅱ n e a r  L O W - F r e q u e n c y  c a v i t y - o s d Ⅱ a t i o n s  b e h i n d  a  c i T c u l  c y Ⅱ n d e r ,
R I H S M ,  V 0 1 . 4 3 ,  N O . 3 3 8  ( 1 9 8 1 ) ,  P P . 1 3 5 - 1 4 7
S h o h a t i  Y a s u
財
極 ノ ト 径 オ リ プ バ ス 内 の 流 れ の キ 十 ビ テ ー シ ョ ン
速 研 報 告 , 第 4 6 巻 , 4 備 号  a 9 8 1 ) , 1 0 5 - 1 1 4 頁
井 小 萩 利 明 ・ 金 健 泰
C a v i t a t i o n  i n  a n  E x t r e m e l y  L i m i t e d  F l o w  t h r o u g h  v e r y  s m a Ⅱ  o r i f i c e s ,
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 9 7 9  A S M E  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  c a V 北 a t i o n
I n c e p t i o n ,  P P . 1 4 7 - 1 5 2 ,  a n d  J  F l u i d  E n 即 g . ,  T r a n s .  A S M E ,  s e r . 1 ,
V 0 1 . 1 0 4  a 9 8 2 ) ,  P P . 9 4 - 9 8
T o s h i a k i l ] Φ h a 即  a n d  K .  T .  K i m
C y H n d e r ,
備
回 転 機 械 内 の キ 十 ビ テ ー シ , ソ と そ の 衝 撃 圧
速 研 報 告 , 第 4 1 巻 , 3 7 7 号 ( 1 9 7 8 ) , 5 3 - 7 2 頁




E丘ects of Air ventilation on cavitation in a venturi,
RIHSM, VO].44, NO.342 (1981), PP.15-24




Cavitation observations through a Fine Laser-Beam Technique,





E丘ect of polymeT Additives on cavitation Development and Noise 血
Water Flow through an orifice (Report 2, E丘ects of static pressure),
RIHSM, V01.44, NO'344 (1981), PP.35-46




"Johnsson E丘ects" in cavitating FIOW Throughan
Enormous-pressuTe-Fluctuations,
RIHSM, V01.44, NO.343 (1981), PP.25-34





Cavitation-Nuclei Measurements by a Newly Made coulter-counter
Without Adding salt in water,
RIHSM, V01.43, NO.340 (1981), PP.163-176.




Supercavitating cavity observations by Means of Laser velodmeter,
J. Fluid Engng., Trans. ASME, ser.1, V01.102 (1980), PP.433-440




不 飽 和 水 中 の キ 十 ビ テ ー シ , ソ の 特 異 な 挙 動
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 4 8 巻 , 4 3 0 B 号 ( 1 9 8 2 ) , 1 0 2 5 - 1 0 3 1 頁
金 健 泰 ・ 浦 西 和 夫
S i n g u l a r  B e h a v i o r  o f  c a v i t a t i o n  i n  u n d e r s a t u r a t e d  w a t e r ,
R I H S M ,  V 0 1 . 4 6 ,  N O . 3 5 7  ( 1 9 8 3 ) ,  P P . 7 5 - 8 8
K .  T .  K i m  a n d  K a z u o  u T a n i s h i
7 3
回 転 機 械 内 の 通 気 キ 十 ビ テ ー シ , ソ の 生 成 過 程
速 研 報 告 , 第 4 6 巻 , 4 0 6 号  a 9 8 D , 1 1 5 - 1 2 8 頁
佐 藤 恵 一 ・ 伊 藤 幸 雄 ・ 安 昭 八 ・ 浦 西 和 夫 ・ 樋 口 二 郎
V e n t e d  c a v i t y - F o r m a t i o n  i n  1 1 y d r a u l i c  T u r b o m a c h i n e r y ,
R I H S M ,  V 0 1 . 4 6 ,  N O . 3 5 6  ( 1 9 8 3 ) ,  P P . 5 9 - 7 4
K e i i c h i  s a t o ,  Y u k i o  l t o ,  s h o h a t i  Y a s u ,  K a z u o  u r a n i s h i  a n d  J i r o  H i g u c h i
7 4
細 管 列 状 キ ャ ビ テ ー シ , ソ の 初 生 機 構
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 四 巻 , 4 4 2 B 号 ( 1 9 8 3 ) , 1 0 9 9 - 1 1 0 7 頁
伊 藤 幸 雄
S e v e r a l  T y p e s  o f  c a v i t a t i o n ,  E s p e d a Ⅱ y
P r o c e e d i n g s  o f  1 9 8 1  A S M E  c a v i t a t i o n  a n d
P P . 1 4 - 1 6 ,
R I H S M ,  V 0 1 . 4 9 ,  N O . 3 6 9  a 9 8 4 ) ,  P P . 2 3 - 3 8
Y u k i o  l t o
7 5
キ 十 ビ テ ー シ , ソ の 初 生 に 対 す る は く 離 泡 の 役 割 と そ の 限 界
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 四 巻 ,  U 7 B 号  a 9 8 3 ) , 2 2 5 7 - 2 2 6 4 頁
伊 藤 幸 雄
A  L i m i t e d  R o l e  o f  s e p a r a t i o n  B u b b ] e  i n  D e s i n e n t  c a v i t a t i o n ,
J .  F l u i d  E n 即 g . ,  T r a n s .  A S M E ,  s e r . 1 ,  V 0 1 . 1 0 7  ( 1 9 8 5 ) ,  P P . 1 2 1 - 1 2 6
Y u k i o  l t o
7 6
ト フ ロ ー 形 仕 切 弁 に 発 生 す る キ ャ ビ テ ー シ . ン の 観 察
ソ
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 0 巻 , 4 認 B 号  a 9 8 4 ) , 2 2 8 5 - 2 2 兜 頁
伊 藤 幸 雄 ・ 樋 口 二 郎 ・ 野 崎 智 ・ 中 村 義 郎 ・ 和 田 宏 三 ・ 宮 倉 秀 人
C a v i t a t i o n  o b s e r v a t i o n  i n  a  J e t 】 F I O W  G a t e - v a l v e ,  B U Ⅱ .  J S M E ,  V 0 1 . 2 8
( 1 9 8 5 ) ,  P P . 1 0 3 6 - 1 0 4 3
Y u k i o  R O ,  H i d e t o  M i y a k u r a ,  J i r o  H i g u c h i ,  s a t o N  N o z a l d ,  Y o s h i r o
N a k a m u r a  a n d  K o z o  w a d a
ジ ェ
S r e a m e r - c a v i t a t i o n ,
O n
P o l y h a s e  F I O W  F o r u m ,
フ フ
ジ ェ ッ ト フ ロ ー 形 仕 切 弁 ま わ り の キ 十 ビ テ ー シ , ソ が 発 す る 衝 撃 圧
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 2 巻 , 4 7 3 B 号  a 9 8 6 ) , 3 - 9 頁
伊 藤 幸 雄 ・ 樋 口 二 郎 ・ 野 崎 智 ・ 石 毛 忠 志 ・ 園 田 修 次 ・ 宮 倉 秀 人
C a v i t a t i o n -  p r e s s u r e -  p u l s e  M e a s u r e m e n t s  a r o u n d  a  J e t - F I O W  G a t e -
V a l v e ,  R I H S M ,  V 0 1 . 5 2 ,  N O . 3 8 1  ( 1 9 8 6 ) ,  P P . 2 9 - 4 1
Y u k i o  l t o ,  J i r o  H i g u c h i ,  H i d e t o  M i y a k u r a ,  s a t o r u  N o z a l d ,  T a d a s h i  l s h i g e




Stochastic Behaviors of Desinent cavitation, proceedings of the 1984
Intemational symposium on cavitation lnception, ASME, PP.75-80, and
J. Fluid Engng., Trans. ASME, ser.1, V01.108 (1986), PP.438-443




Stochastic Behavior (Randomness) ot Acoustic pressure pulses in
Near-subcavitating Range,
Proceedings of lnternational symposium on cavitation and Multゆhase
FIOW Noise,1986, PP.59-64, and JSME lnt. J., V01.30, NO.262 (1987),
PP.581-586




Discrimination of cavitation stages through Their probab丑ity-Eve址一
Distribution,
Proceedings of lnternational symposium on cavitation, sendai,1986,
PP' 173-17フ, and RIHSM, V01.54, NO.387 (1987), PP.61-70
Yukio lto and Hideto Miyakura
キ十ビテーシ,ソ(4)(振動,翼素の性能,スーパーキャビテーシ,ソ)
























キ ャ ビ テ ー シ , ソ の 様 相 と そ の 衝 撃 パ ル ス 特 性
( 特 に 減 速 お よ び 増 速 流 れ に つ や て )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 1 巻 , 4 7 0 B 号  a 9 8 5 ) , 3 2 8 5 - 3 2 9 0 頁
佐 藤 恵 一 ・ 伊 藤 幸 雄 ・ 宮 倉 秀 人 ・ 井 小 萩 利 明
A p p e a r a n c e  o f  c a v i t a t i o n  A c o u s t i c  p u l s e  ( E s p e c i a 1 1 y  i n  D e c e l e r a t e d  a n d
A c c e l e r a t e d  F I O W ) ,
R I F S ,  V 0 1 . フ ( 1 9 9 5 )
K e i i c h i  s a t o ,  Y u k i o  l t o ,  H i d e t o  M i y a k u r a  a n d  T o s h i a k i  l k o h a g i
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 附 属 気 流 計 測 研 究 施 設 低 乱 熱 伝 達 風 洞 の 各 部 性 能 に つ し て
速 研 報 告 , 第 5 4 巻 , 4 5 0 号  a 9 8 5 ) , 6 7 - 1 0 4 頁
伊 藤 英 覚 ・ 小 林 陵 二 ・ 谷 順 二 ・ 増 田 英 俊 ・ 小 浜 泰 昭 ・ 今 井 清
キ 十 ビ テ ー シ , ソ 核 と 初 生
日 本 機 械 学 会 関 西 支 部 講 演 会 前 刷  a 9 8 2 , 1 2 , 1 6 - 1 7 ) , 1 - 1 0 頁
キ 十 ビ テ ー シ 。 ソ に よ る 振 動 と 騒 音
同 上 , 2 5 - 3 5 頁
キ 十 ビ テ ー シ , ソ の 相 似 則
日 本 機 械 学 会 認 7 回 講 習 会 ( 東 京 , 流 体 工 学 に 船 け る 相 似 則 と 模 型 実 験 )
前 刷 ( 8 4 - 1 1 - 3 0 , 3 D , 4 7 一 認 頁
我 国 の 包 蔵 水 力 を 増 大 す る た め の 一 試 案
タ ー 宗 機 械 , 第 1 0 巻 , 1 2 号 ( 1 9 8 2 ) , 7 備 一 7 0 7 頁
キ 十 ビ テ ー シ ョ ソ 強 さ と 工 戸
シ ョ ソ
タ ー ボ 機 械 , 第 1 3 巻 , 1 0 号 ( 1 9 8 5 ) , 印 0 - 6 0 6 頁
機 械 工 学 便 覧 A 5 流 体 工 学 の " 1 9 章 キ ャ ビ テ ー シ , ソ "
日 本 機 械 学 会  A 5 - 1 4 3 - 1 4 9
液 中 微 細 気 泡 の 特 性 と 計 測
第 4  回 混 相 流 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  a 9 8 5 ) , 5 - 2 3 頁
近 接 プ ロ , ク に よ る 減 勢 槽 の 小 形 化 の 一 試 み
タ ー ボ 機 械 , 第 1 5 巻 , 1 2 号  a 9 8 7 ) , 7 3 1 - 7 3 7 頁
宮 倉 秀 人 ・ 樋 口 二 郎 ・ 1 」 _ 1 田 誠 ・ 野 崎 智 ・ 石 毛 忠 志
A  T r i a l t o  s c a l e  D o w n  t h e  s t i 1 Ⅱ n g  c h a m b e r  b y  B r i n g i n g  B U 丘 e r  B l o c k s
C l o s e r  t o  t h e  c h a m b e r  E n t r a n c e ,
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 5 t h  l A H R  s y m p o s i u m  o n  F l u i d  M a c h i n e r y  a n d
C a v i t a t i o n ,  B e o g r a d , 1 9 9 0 , 0 3













Spatial Distribution of cavitation-shock-pressure around a Jet-FIOW
Gate-valve, RIFS, V01.フ(1995), and presented at 4th cavi. sympo.,
Japan science council, on 17 ]une,1985
Kazuyoshi Takayama, YURio lto, Hideto Miyakura, satoru Nozaki,




A prediction Method upon Developed stage of cavitation Erosion,
RIHSM, V01.54, NO.388 (1987), PP.71-78





On lmmutability in cavitation Nudei 伽 Our closed-Type cavitation-
Tunnelfor single-Hydrofoi]-Experiments,
RIHSM, V01.54, NO.384 (1987), PP.29-42






Stereo-observation of caV北ation Bubbles on the clark Y 11.7 Hydrofoil,
RIFS. V01.2 (1991), PP.1-12




Observations on the cavitation-violent vibrations lnduced on Hydrofoil,
Proceedings of 2nd china-Japan ]oint con{erence on Fluid Machinery,
Xian,1987, PP.328-335, and RIHSM, V01.55, NO.391 a988), PP.35-47




A Mechanisln of Dissolved Gas- content- E丘ect upon cavitation,
RIHSM, V01.57, NO.395 (1989), PP.27-38
Hideto Miyakura, Ryujilkeda and saburo lgarashi
1 6
1 0 3
キ 十 ビ テ ー タ ( 分 岐 管 ) よ り 流 出 す る 気 泡 の 径 分 布
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 4 巻 , 4 9 7 B 号  a 9 8 8 ) , 8 - 1 2 頁
池 田 隆 治 ・ 伊 藤 幸 雄 ・ 正 路 良 孝
N u m b e r  o f  c a v i t a t i o n  p r o b a b l e  B u b b l e s  F l o w i n g  D o w n  f r o m  a  c a v i t a t i n g
B r a n c h  D u c t ,  R I F S ,  V 0 1 . フ ( 1 9 9 5 )
R y u j i  l R e d a ,  Y u k i o  l t o  a n d  Y o s h 北 a k a  s h o j i
1 0 4
C Y 4 翼 形 ま わ り の キ 十 ビ テ ー シ , ソ の 高 速 写 真 観 察
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 4 巻 , 四 7 B 号  a 9 8 8 ) , 1 3 - 1 8 頁
奈 良 坂 力 ・ 平 田 泰 茂
C a v i t a t i o n  o b s e r v a t i o n s  a r o u n d  t h e  c Y 4 - H y d r o f o i l  b y  M e a n s  o {  H i g h
S p e e d  p h o t o g r a p h y ,
R I F S ,  V 0 1 . 1  ( 1 9 9 0 ) ,  P P . 1 - 1 3
T s u t o m u  N a r a s a k a  a n d  Y a s u s i g e  H i r a t a
1 0 5
キ 十 ビ テ ー シ , ソ 衝 撃 圧 に 対 す る 寸 法 効 果
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 4 巻 , 5 0 6 B 号 ( ] 9 8 8 ) , 2 7 2 7 - 2 7 3 3 頁
伊 藤 幸 雄 ・ 祖 山 均 ・ 緒 方 宏 幸 ・ 岡 村 共 由 ・ 須 藤 純 夫 ・ 池 田 隆 治
C a v i t a t i o n - s c a l e - E 丘 e c t s ,  E s p e c i a Ⅱ y  w i t h  R e s p e d  t o
A  s t u d y
O n
C a v i t a t i o n  l n d u c e d  p T e s s u r e - p u l s e s ,
P r o c e e d i n g s  o f  1 9 8 8  1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  s c a l e  M o d e l i n g ,  T o k y o ,
P P . 1 4 1 - 1 4 6
Y u k i o  l t o ,  H i t o s h i  s o y a m a ,  H i r o y u k i  0 三 a t a ,  T o m o y o s h i  o k a m u r a ,  s u m i o
S u d o  a n d  R y u j i l k e d a
安 定 な 核 分 布 特 性 を 持 つ キ ャ ビ テ ー シ , ソ 保 証 試 験 水 槽
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 4 巻 , 5 0 2 B 号  a 9 8 8 ) , 1 2 2 2 - 1 2 2 5 頁
伊 藤 幸 雄 ・ 山 田 誠 ・ 大 西 嘉 明 ・ 飯 高 経 ・ ー
A  c a v i t a t i o n  T u n n e l  c h a r a c t e r i z e d  b y  s t a b l e  c a v i t a t i o n - N u d e i -
D i s t r i b u t i o n s ,
R I F S ,  V 0 1 . 5  ( 1 9 9 3 ) ,  P P . 1 1 1 - 1 1 9
Y u k i o  l t o ,  M a k o t o  Y a m a d a ,  Y o s h i a l d  o h n i s h i ,  M a s a h i r o  l w a s a k i  a n d
K e i i c h i  l i d a k a
1 0 6
キ 十 ビ テ ー シ , ソ を 伴 う 翼 形 に 発 生 す る 気 泡 大 脱 落
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 4 巻 , 5 0 3 B 号  a 9 8 8 ) , 1 5 弱 一 1 5 5 9 頁
伊 藤 幸 雄 ・ 祖 山 均 ・ 奈 良 坂 力 ・ 大 島 亮 一 郎
A b r u p t  c a v i t y  s e p a r a t i o n s  f r o m  c a v i t a t i n g  H y d r o t o i l s ,
P r o c e e d i n g s  o f  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M e c h a n i c s  o f  T W O - p h a s e
F I O W ,  T a i p e i , 1 9 8 9 ,  P P . 4 3 9 - 4 4 3






Subcavitating performance of Hydrofoils in Accelerating cascade
Designed for High-sped丘C-speed Kaplan-Turbines (Rep.1)
RIFS, V01.4 (1992), PP.45-56





Stereoscopic High-speed obseNations ot supercavitating cavity Around
the ultra High-speed Hydrofoil,
A part of the paper is published in proceedings of 1989 1nt. smaⅡ Eng
Techn conf., PP.271-279, and RIFS, V01.2 (1991), PP.23-32





Pseudo- supercavitation peTfoTmance of Three Typica] High-speed
HydTO{oils with Flat-Noses,
A part of the paper is puNished in proceedings of 1989 1nt. smaⅡ Eng
Techn. conf., PP.271-279, and RIFS, V01.2 (1991), PP.33-47






Cavitation obseNation around a BU廿er丑y valve, EspeciaⅡy with Respect
to Erosive vortex cavitation
Proceedings of the 15th lAHR symposium of Hydraulic Machinery &
Cavitation,1990, Belgrade, N3
Yukio lto and Makoto Yamada
112High-speed stereo-observations of Highly Erosive cavitation around an
Exposive Gate-slot,
Proceedings of the 4th Asian lnternational conferenceFluidOn
Machinery,1993, suzhou, PP.356-360




振 動 キ 十 ビ テ ー シ , ソ 壊 食 試 験 中 に お け る 試 料 水 中 の キ 十 ビ テ ー シ , ソ 核 分 布 の
挙 動
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 弱 巻 , 5 1 4 B 号  a 9 8 9 ) , 1 4 9 5 - 1 4 9 8 頁
S .  M .  A h m e d  ・ 伊 藤 幸 雄 ・ 樋 口 二 郎
A  p e c u H a r  B e h a v i o r  o f  c a v i t a t i o n - N u d e i  s i z e - D i s t r i b u t i o n s  i n  s a m p l e
W a t e r  u n d e T  v i b r a t o r y  E r o s i o n  T e s t s ,
J S M E  l n t .  J . ,  s e r . 1 1 ,  V 0 1 . 3 3  ( 1 9 9 0 ) ,  P P . 6 2 9 - 6 3 3
S .  M .  A h m e d ,  Y u k i o  l t o  a n d  J i r o  H i g u c h i
1  1 4
振 動 試 験 に お け る キ 十 ビ テ ー シ " ソ 壊 食 の 発 達 段 階 と 表 面 あ ら さ の 相 関 性
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 翁 巻 , 5 1 1 B 号  a 9 8 9 ) , 5 7 2 - 5 7 8 頁
S .  M .  A h m e d  ・ 堀 切 川 一 男 ・ 松 平 晏 明
D e v e l o p i n g  s t a g e s  o f  u l t r a s o n i c a Ⅱ y  p r o d u c e d  c a v i t a t i o n  E r o s i o n  a n d
C o r r e s p o n d i n g  s u r f a c e  R o u g h n e s s ,
J S M E  1 址 .  J . ,  s e r . H ,  V 0 1 . 3 3  ( 1 9 9 0 ) ,  P P ' 1 1 - 1 6
S .  M .  A h m e d ,  K a z u o  H o k k i r i g a w a  a n d  Y a s u a k i  M a t s u d a i r a
1 1 5
徴 小 前 緑 形 状 差 に よ る サ プ キ ャ ビ テ ー シ , ソ 翼 列 性 能 の 砦 変
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 認 巻 , 5 4 8 号  a 明 2 ) , 1 2 8 3 - 1 2 8 8 頁
祖 山 均 ・ 奈 良 坂 力 ・ 大 島 亮 一 郎 ・ 佐 藤 讓 之 良 ・ 田 辺 誠 一 ・ 震 明 克 眞
A  M a r k e d  c h a n g e  i n  s u b c a v i t a t i o n - c a s c a d e - p e r f o r m a n c e  R e s u l t i n g
f r o m  a  v e r y  s l i g h t  M o d i f i c a t i o n  i n  L e a d e n g  E d g e s ,
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 6 t h  l A H R  s y m p o s i u m  o n  c a v i t a t i o n  a n d  H y d r a u l i c
M a c h i n e r y ,  s a o  p a u l o , 1 9 9 2 ,  P P . 5 6 5 - 5 7 4 ,  a n d  J S M E  l n t .  J . ,  V 0 1 . 3 6
( 1 9 9 3 ) ,  P P . 認 4 - 5 3 1
H 北 O s h i  s o y a m a ,  T s u t o m u  N a r a s a k a ,  s e i i c h i  T a n a b e ,  J o s h i r o  s a t o h  a n d
K a t s u m a s a  s h i m m e i
Ⅱ 6
種 々 の キ 十 ビ テ ー シ , ソ 係 数 に 対 応 で き る 振 動 壊 食 試 験 法 に つ い て
第 4  回 日 本 学 術 会 議 キ 十 ビ テ ー シ , ソ シ ソ 求 ジ ウ ム 論 文 集 , ( 1 9 8 9 ) , 1 6 9 - 1 7 7 頁
流 研 報 告 , 第  4  巻 ( 1 9 9 3 ) , 7 3 - 8 3 頁
菊 池 金 也 ・  S .  M .  A h m e d  ・ 平 岩 徹 夫 ・ 伊 藤 幸 雄 ・ 樋 口 二 郎
A n  l n d i r e c t  v i b T a t o r y  M e t h o d  c a p a b l e  o f  s i m u l a t i n g  s e v e r a l  c a v i t a t i n g
S t a t e s
J S M E  l n t .  J . ,  s e r . Ⅱ ,  V 0 1 . 3 4 ,  N O . 1  ( 1 9 9 1 ) ,  P P . 1 - 8
K i n y a  K i k u c h i ,  S ,  M .  A h m e d ,  T e t s u o  H i r a i w a  a n d  Y u k i o  l t o
1 1 7
ス ク リ ュ ー 式 ス ラ リ ー 飛 ソ プ の 内 部 流 れ の 観 察
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 5 巻 , 5 1 5 B 号 ( 1 9 8 9 ) , 1 9 1 1 - 1 9 1 6 頁
流 れ の 可 視 化 写 真 集 ,  N O ' 6  ( 1 9 8 9 ) , 2 - 7 頁
伊 藤 幸 雄 ・ 谷 清 人 ・ 伊 藤 隆 ・ 平 田 泰 茂
O i l - F i l m  o b s e r v a t i o n s  o f  l n t e r n a l  F l o w s  i n  a  s c r e w - c e n t r i f u g a l - s l u r r y
P u m p ,
R I F S ,  V 0 1 . 2  ( 1 9 9 1 ) ,  P P . 1 3 - 2 1
Y u k i o  l t o ,  K i y o h i t o  T a n i ,  T a k a s h i  l t o  a n d  Y a s u s h i g e  H i r a t a
Ⅱ8 振動式試験におけるキ十ビテーシ,ソ壊食の初期潜伏期の挙動のSEM観察
日本機械学会論文集,第55巻,520B号 a989),3630-3635頁
S. M. Ahmed ・堀切川一男・伊藤幸雄・松平晏明
Scanning Electron Microscopy observation on the lncubation peTiod of
Vibratory cavitation Erosion, wear, V01.142 (1991), PP.303-314
S. M. Ahmed, Kazuo Hokkirigawa, Yukio lto and Yasua]d Matsudaira
119振動壊食試験における潜伏期微小破壊に対する表面あらさの顕茗な影縛
流研報告,第4巻(1的3),85-94頁
S. M. Ahmed ・堀切川一男・菊地金也・松平晏明・大島亮一郎
Marked surlace-Roughness-E丘ects in Developing the Microfracture
during the lncubation period ot vibl'atory-cavitation Erosion,
PI'oceedings of the 3rd china-Japan conterence on Fluid Machinery,
Osaka,1990, PP.331-338






Cavity separation patterns and lmpulsive pressures on a
Circular cylinder (1St Report; streamwise vortex Type 叉入lake
and A杜ached cavitation),
RIFS, V01.フ(1995)





Scaling E丘ects on cavitation Noise,
Proceedings of lnternational symposium on cavitation Noise & Erosion
in Flow systems, san Ftancisco,1989, PP.41-46




Brealくdowns of clear A杜ached cavities Accompanied by cavitation-
Violent vibrations,
Proceedings of 1990 ASME cavitation Forum, Toronto, PP.73-78





遠 心 飛 ソ プ に お け る 激 し い キ 十 ビ テ ー シ , ソ 壊 食 の 発 達 過 程
( 第 1 報 顕 著 な 上 流 キ 十 ビ テ ー タ の 影 響 )
タ ー ポ 機 械 , 第 1 8 巻 , 1 2 号 ( 1 9 9 0 ) , 6 9 1 - 6 9 8 頁
祖 山 均 ・ 浦 西 和 夫 ・ 伊 藤 幸 雄 ・ 加 藤 洋 治 ・ 市 岡 丈 彦
C a v i t a 廿 o n - E r o s i o n - p r o g r e s s  i n  a  T y p i c a l  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  E s p e d a Ⅱ y
W i t h  R e s p e c t  t o  M a r k e d  E 丘 e c t s  o f  u p s t r e a m  c a v i t a t 0 玲 ,
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 5 t h  l A H R  s y m p o s i u m  o n  c a v i t a t i o n  a n d  F l u i d
M a d 〕 i n e r y , 1 9 9 4 ,  B e l g r a d e ,  H 4
H i t o s h i  s o y a m a ,  Y u k i o  l t o ,  T a k e h i k o  l c h i o k a ,  K a z u o  u r a n i s h i  a n d
H i r o h a r u  K a t o
1 2 4
キ ャ ビ テ ー シ , ソ 激 振 時 に お け る 翼 形 の 非 定 常 揚 抗 力 特 性
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 6 巻 , 訟 5 B 号  a 9 9 の , 1 2 2 3 - 1 2 2 9 頁
坂 上 謙 太 郎 ・ 桑 子 浩 ・ 伊 藤 幸 雄 ・ 笹 島 孝 夫
B e h a v i o r  o f  t h e  L i f t - a n d  t h e  D r a g - F l u c t u a t i o n s  a r o u n d  a  H y d r o f o i l
d u r i n g  v i o l e n t - v i b r a t i o n s ,
R I F S ,  V 0 1 . 6  ( 1 9 9 4 ) ,  P P . 1 - 1 1 .
] 2 5
定 常 流 入 場 に 郭 か れ た 翼 形 主 わ り の 変 動 流 れ の 挙 動
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 7 巻 , 5 4 1 B 号  a 四 D , 3 0 3 8 - 3 0 4 3 頁
砂 山 良 彦 ・ 阿 部 淳 平 ・ 緒 方 宏 幸 ・ 伊 藤 幸 雄
N u m e r u c a l  s i m u l a t i o n  o f  L o c a 1 1 y  F l u c t u a t i n g  F l o w s  n e a r  t h e  L e a d i n g -
a n d  t h e  T r a i l i n g  E d g e  o f  a  H y d r o f o i l i n  a  s t e a d y  l n a o w ' ,
P r o c e e d i n g s  o f  1 9 8 9  1 S C F D  c o n f e r e n c e ,  N a g o y a ,  P P 、 6 6 5 - 6 7 0
M a k o t o  o y a m a ,  Y o s h i y u k i  T e r a d a ,  J u n p e i  A b e ,  Y o s h i h i k o  s u n a y a m a ,
H i r o N k i  o g a t a ,  K e n t a r o  s a k a g a m i  a n d  Y u k i o  l t o
1 2 6
振 動 キ ャ ビ テ ー シ , ソ 壊 食 の 湛 伏 期 後 期 の S E M 観 測 ル 微 小 粗 さ の 影 縛
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 6 巻 , 5 2 7 B 号  a 9 9 の , 1 8 7 6 - 1 8 8 2 頁
S .  M .  A h m e d  . 堀 切 川 一 男 ・ 菊 地 金 也
S E M  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  v i b r a t o r y  c a v i t a t i o n - F r a c t u r e - M o d e  d u r i n g  t h e
I n c u b a t i o n  p e r i o d  a n d  s m a Ⅱ  R o u g h n e s s  E f f e d
J S M E  l n t .  J . ,  s e r . Ⅱ ,  V 0 1 . 3 4  ( 1 9 9 1 ) ,  P P . 2 9 8 - 3 0 3
S .  M .  A h l n e d ,  K a z u o  H o k k i r i g a w a  a n d  K i n y a  K i k u c h i
1 2 7
遠 心 ボ ソ プ に お け る 激 し い キ ャ ビ テ ー シ . ソ 壊 食 の 発 達 過 程
( 第 2 報 壊 食 破 面 の S E M 観 察 )
タ ー ボ 機 械 , 第 1 8 巻 , 1 2 号  a 9 9 の , 6 的 一 7 0 7 頁
祖 山 均 ・ 市 岡 丈 彦 ・ 伊 藤 幸 雄 ・ 加 藤 洋 治
S E M  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  p r o g r e s s  o f  "  R a p i d  c a v i t a t i o n  E r o s i o n "  A r i s e n
i n  a  T y p i c a l  c e n t r i f u g a l  p u m p ,
P r o c e e d i n g s  o f  c a v i t a t i o n  a n d  M u l t ゆ h a s e  F I O W  F O N m ,  p o r a a n d ,  F E D -
V 0 1 . 1 0 9  ( 1 9 9 1 ) ,  P P . 1 9 3 - 1 9 8 ,  a n d  R I F S ,  V 0 1 . フ ( 1 9 9 5 )




SEM studies of particles produced by cavitation Erosion,
Proceedings of lnternational conference on pumps and systems,(1992),
Beijing, PP.193-202, and JSME 1址. J., ser B, V01.36 (1993),
PP.517-523
S. M. Ahmed, Kazuo Hokldrigawa, Hitoshi soyama, Kinya Kikuchi and
Jiro Higuchi
129Several Aspects of Fatigue Failure caused by cavitation Erosion,
Proceedings of lnternational symposium on cavitation Erosion in
Hydraulic structure and Machinery,1992, Nanjing, PP.249-254, and
RIFS, V01.フ(1995)




High-speed stereo-FIOW-visualizations around a BU杜eray valve,
Proceedings of lnternational conference on Fluid Dynamic Measurement
and Applications,1989, Beijing, PP.379-385, and RIFS, V01.5 (1993),
PP.121-134








A TTia1 加 Reduce cavitation Noises in control valves,
RIFS, V01.5 (1993), PP.145一巧4





Spatial Ditributions of caV北ation-1nduced pressure- pulses around a
BU廿eray valve,
Proceedings of lst Joint ASME-JSME Fluid Enginieering conference,
Cavitation and Multゆhase FIOW Forum, portland,1991, PP.143-147, and
RIFS, V01.5 (1993), PP.135-144
Kiyohito Tani, Yukio lto and Yasushige Hirata
2 2
1 3 4
激 し し 、 求 ソ プ 壊 食 発 生 時 に お け る キ 十 ビ テ ー シ , ソ ノ イ ズ と 振 動
流 研 報 告 , 第  7  巻 , ( 1 9 9 6 ) .
祖 山 均 ・ 伊 藤 幸 雄 ・ 北 村 靖 紀
T h e  "  s e v e r e  E r o s i o n "  M o n i t o r i n g  b y  D e t e c t i n g  c a v i t a t i o n  N o i s e ,
P r o c e e d i n g s  o f  1 9 9 1  A S M E  s y m p o s i u m  H y d r o a c o u s t i c  F a c i l i t i e s
I n s t r u m e n t a t i o n  a n d  E x p e r i m e n t a l  T e c h n i q u e s ,  A u a n t a ,  N C A - V 0 1 . 1 0 ,
P P . 3 7 - 4 1
H i t o s h i  s o y a m a ,  K i y o h i t o  T a n i ,  Y u k i o  l t o  a n d  H i r o h a r u  K a t o
1 3 5
消 減 キ ャ ビ テ ー シ . ン の 確 率 的 挙 動 と 溶 解 気 体 効 果 ( 第 1 報 , 空 気 飽 和 水 の 場 合 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 3 巻 , 4 8 6 B 号 ( 1 9 8 7 ) , 3 2 6 - 3 3 1 頁
宮 倉 秀 人
D i s s o l v e d  G a s - c o n t e n t - E 丘 e c t s  o n  t h e  s t o c h a s t i c  B e h a v i o t  o f  D e s i n e n t
C a v i t a t i o n  ( 1 S t  R e p o r t ,  c a s e  o t  A i r  s a t u r a t e d  x v a t e r ) ,
R I H S M ,  V 0 1 . 5 6 ,  N O . 3 9 3  ( 1 9 8 8 ) ,  P P . 1 7 - 3 2
H i d e t o  M i y a k u r a
1 3 6
キ 十 ビ テ ー シ , ソ の タ イ プ に 依 存 す る 激 振 の 非 定 常 特 性
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 諦 巻 , 5 5 9 B 号 ( 1 9 9 3 ) , 6 6 5 - 6 7 0 頁
桑 子 浩 ・ 坂 上 謙 太 郎 ・ 仲 広 徳 ・ 伊 藤 幸 雄
U n s t e a d y  B e h a v i o r  o f  v i o l e n t  v i b r a t i o n s  D e p e n d e d  u p o n  t h e  T y p e s  o f
C a v i t a t i o n ,
R I F S ,  V 0 1 . フ ( 1 9 9 5 )
H i r o s h i  K u w a k o ,  K e n t a r o  s a k a g a m i  a n d  Y u k i o  l t o
1 3 7
失 速 状 態 に お け る 翼 形 の 非 定 常 特 性
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 7 巻 , 5 4 3 B 号 ( 1 9 9 D , 3 7 8 8 - 3 7 船 頁
緒 方 宏 幸 ・ 伊 藤 幸 雄 ・ 砂 山 良 彦 ・ 阿 部 淳 平
U n s t e a d y  p e r f o r m a n c e  o f  a  c a v i t a t i n g  H y d r o f o i l  n e a r  s t a Ⅱ  C o n d i t i o n s ,
P r o c e e d i n g s  o f  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  p u m p s  &  s y s t e m s ,  B e i j i n g ,
1 9 9 2 ,  P P . 1 7 4 - 1 8 3 ,  a n d  R I F S ,  V 0 1 . 5  住 9 9 3 ) ,  P P . 9 9 - 1 1 0
J u n p e i  A b e ,  M a k o t o  o h y a m a ,  H i r o y u k i  o g a t a ,  Y u l d o  l t o  a n d  Y o s h i h i k o
S u n a y a m a
] 3 8
カ ル マ カ 局 キ 十 ビ テ ー シ , ソ 気 泡 群 の 崩 壊 衝 撃 圧 特 性
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 7 巻 , 認 5 B 号  a 明 D , 8 4 3 - 8 4 8 頁
松 平 晏 明 ・ 五 味 嘉 久
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  B u b b l e - C 0 1 1 a p s e  p r e s s u r e s  i n  a  K a r m a n - v o t t e x
C a v i t y ,
J S M E  l n t .  J . ,  s e r . Ⅱ ,  V 0 1 . 3 5  ( 1 9 9 2 ) ,  P P . 1 7 9 - 1 8 5
Y a s u a k i  M a t s u d a i r a  a n d  Y o s h i h i s a  G o m i
1 3 9
高 速 艇 用 プ ロ ペ ラ 支 柱 ま わ り の 流 れ の 測 定
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 7 巻 , 5 3 9 B 号 ( 1 的 D , 2 2 1 7 - 2 2 2 4 頁






宮崎啓・ S. M. Ahmed
High-speed observations of the vibratory caV北ation Accompanying
Hard Erosion,
JSME lnt. J., ser. B, V01.36 (1993), PP.511-516




Studies on LOIV-Erosion Butteray valves (suppression of Erosive
Vortex cavitation ),
JSME lnt. J., ser. B, V01.37 (1994), PP.746-751
Kiyohito Tani, Yukio lto, Masahiro lwasaki and Yasusige Hirata
143Severa] Trials in the search for a complete cavitation concept











Peculiar Behavior of spiral vortex ATisen in the lnlet Region of an
Mc centrifugal slurry pump,
Proceedings of lnternational conference on Multゆhase FIOWS, V01.2
(1991), Tsukuba, PP.143-146




High specific-speed Kaplan-Turbine-cascade whose performance
Scarcely changes with cavitation Number,
Proceedings of the 4th Asian conference on Fluid Machinery, suzhou,
1993, PP.198-203
Hitoshi soyama, Tsutomu Narasaka, Ryoichiro ohshima, Joshiro satoh,
Seiichi Tanabe and Katsumasa shimmei
2 4
1 4 8
超 高 速 ス ー パ キ 十 ビ テ ー シ , ソ 翼 形 の 性 能 に 及 ぽ す 前 縁 微 小 形 状 差 の 著 L ヤ 影 響
タ ー ボ 機 械 , 第 2 0 巻 , 1 0 号 ( 1 9 9 2 ) , 6 0 7 - 6 1 4 頁
伊 藤 幸 雄 . 桑 子 浩 ・ 竹 内 良 昭 ・ 仲 広 徳
M a r k e d  E 丘 e c t s  o f  L e a d i n g  E d g e  u p o n  s u p e T c a v i a t i n g  H y d r o f o i l
P e r f o r m a n c e ,
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 6 t h  l A H R  s y m p o s i u m  o n  c a v i t a t i o n  a n d  H y d r a u l i c
M a c h i n e r y , 1 9 9 2 ,  s a o  p a u l o ,  P P 、 5 7 5 - 5 8 4
J u n p e i  A b e ,  H i t o s h i  s o y a m a ,  Y u k i o  l t o ,  a n d  H i r o s h i  K u w a R O
1 4 9
激 し い キ 十 ビ テ ー シ . ソ 壊 食 の 発 達 過 程 の 挙 動
タ ー 志 機 械 , 第 2 0 巻 , 8  号  a 明 2 ) , 4 4 9 - 4 5 6 頁
市 岡 丈 彦 ・ 伊 藤 幸 雄 ・ 須 藤 純 夫 ・ 岡 村 共 由
D e v e l o p m e n t  p r o c e s s  o f  s e v e r e l y  E r o s i v e  c a v i t a t i o n ,
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 7 t h  l A H R  s y m p o s i u m  o n  c a v i t a t i o n  a n d  H y d r a u l i c
M a c h i n e r y , 1 9 9 4 ,  B e i j i n g ,  P P . 5 6 7 - 5 7 8
H i t o s h i  s o y a m a ,  Y u k i o  l t o  a n d  T a k e h i k o  l c h i o k a
1 5 0
フ ラ ソ シ ス 水 車 ラ ソ ナ 内 部 流 れ の 計 算 , 特 に 羽 根 面 負 荷 の 顕 著 な 効 渠 に つ い て
流 研 報 告 , 第 4 巻 ( 1 明 3 ) , 筋 一 7 2 頁
曹 樹 良 ・ 林 汝 長 ・ 梅 本 俊 行
F l o w  c a l c u l a t i o n  o f  a  M i x e d - F I O W  R u n n e r ,  E s p e c i a Ⅱ y  w i t h  R e s p e c t  t o  a
M a r k e d  E 丘 e c t  o f  t h e  B l a d e  L o a d i n g ,
J S M E  l n t .  J . ,  s e r . Ⅱ ,  V 0 1 . 3 4  ( 1 9 9 1 ) ,  P P . 3 1 8 - 3 2 3
S h u l i a n g  c a o  a n d  R u c h a n g  L i n
1 5 1
バ タ フ ラ イ 弁 の キ 十 ビ テ ー シ . ソ 振 動
日 本 機 械 学 会 仙 台 講 演 会 ( 1 9 9 2 年 9 月 ) で 発 表
山 田 誠 ・ 谷 清 人 ・ 樋 口 二 郎 ・ 平 田 泰 茂
1 5 2
キ 十 ビ テ ー シ , ソ を 伴 う 超 高 速 水 中 水 噴 流 の 高 速 写 真 観 察
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 9 巻 , 5 6 8 B 号  a 9 9 3 ) , 3 7 1 4 - 3 7 1 9 頁
祖 山 均 ・ 山 内 由 章 ・ 佐 藤 ・ 一 教 ・ 井 小 萩 利 明 ・ 大 島 亮 ・ 一 郎
1 5 3
高 速 気 中 水 噴 流 の 壊 食 曲 線 の 挙 動
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 諦 巻 , 5 5 9 B 号  a 四 3 ) , 7 俳 一 7 1 2 頁
祖 山 均 ・ 新 谷 昌 之 ・ 内 田 俊 彦 ・ 樋 口 二 郎
B e h a v i o r  o l  t h e  E r o s i o n - s t a n d 0 丘 一 D i s t a n c e - c u r v e s  f o r  H i g h - s p e e d
W a t e r - J e t s ,  R I F S ,  V 0 1 . フ ( 1 9 9 5 )
H i t o s h i  s o y a m a ,  M a s a y u k i  s h i n t a n i ,  T o s h i a k i  u c h i d a  a n d  J i r o  H i g u c h i
1 5 4
高 速 気 中 水 噴 流 の 内 部 構 造 と そ れ が も た ら す 壊 食 の 様 相
ウ ォ ー タ ー ジ ェ , ト , 第  9  巻 , 4  号  a 9 9 2 ) , 1 - 1 1 頁




Peculiar Behaviors of Disc Drag During Force Measurements tor
Supercavitating Hydrofoils,
RIFS, V01.フ(1995)




A spedal Flow pa杜ern within the lnlet Region o{ an Mc centrifugal
Slurry pump and Marked E丘ects of Air suction from 杜le lmpe11er
Blades,
Proceedings of lnternational conference on pumps & systems,1992,
Beijing, PP.88-96











Erosive Area comparson by Means of Four Detective Methods,






High-speed stereo-observations of violent vibrations Associated with
Three Types of cavitation, JSME lnt. J., ser. B, V01.38, NO.1 (1995)






高 速 水 中 水 噴 流 の 力 , テ H  ソ グ 領 域 と ピ ー ニ ソ グ 領 域
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 諦 巻 , 5 5 7 B 号 ( 1 9 9 3 ) , 1 6 - 2 2 頁
山 内 由 章 ・ 祖 山 均 ・ 安 達 保 則 ・ 佐 藤 一 教 ・ 進 藤 丈 典 ・ 山 部 正 博 ・ 大 島 亮 一 郎
I m p i n g i n g  E r o s i o n  l n d u c e d  b y  u l t r a - H i g h - s p e e d  s u b m e r g e d
工 刃 a t e r - J e t s  f o r  c u t t i n g  a n d  p e e n i n g ,
P r o c e e d i n g s  o {  1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  l m p a c t  E n g i n e e r i n g ,  s e n d a i ,
V 0 1 . 1  ( 1 9 9 2 ) ,  P P . 3 8 9 - 3 9 4
Y o s h i a k i  Y a m a u c h i ,  H i t o s h i  s o y a m a ,  K a z u n o r i  s a t o  a n d  R y o i c h i r o
O s h i m a
1 6 2
高 速 水 中 水 噴 流 試 験 に お け る 試 料 水 中 の キ 十 ビ テ ー シ , ソ 核 の 挙 動
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 8 巻 , 5 5 4 B 号 ( 1 9 9 2 ) , 2 9 4 7 - 2 9 5 2 頁
山 内 由 章 ・ 祖 山 均 ・ 安 達 保 則 ・ 井 小 萩 利 明
B e h a v i o r  o f  c a v i t a t i o n  N u d e i i n  H i g h  s p e e d  s u b m e r g e d  工 入 T a t e r  J e t
E x p e r i m e n t s ,  R I F S ,  V 0 1 , フ ( 1 9 9 5 )
Y o s h i a l d  Y a m a u c h i ,  H i t o s h i  s o y a m a ,  Y a s u n o r i  A d a c h i  a n d  T o s h i a k i
I k o h a 即
1 6 3
遠 心 ポ ソ プ に 激 し し 壊 食 を も た ら す 特 異 渦 キ ャ ビ テ ー シ , ソ の 高 速 写 真 観 察
タ ー 誤 機 械 , 第 2 1 巻 , 4 号 ( 1 9 9 3 ) , 2 1 5 - 2 1 9 頁
祖 山 均 ・ 伊 藤 幸 雄 ・ 曹 樹 良
H i g h - s p e e d  o b s e T v a t i o n s  o f  R i g h l y  E r o s i v e  v o r t e x -  c a v i t a t i o n  A r i s e n
i n  a  c e n t r i f u g a l  p u m p ,
P r o c e e d i n g s  o f  l n t e r n a t i o n a l  s u m p o s i u m  o n  c a v i t a t i o n  E r o s i o n  i n
H y d r a u l i c  s t r u d u r e  &  M a c h i n e r y , 1 9 9 2 ,  N a n j i n g ,  P P . 4 5 - 5 0 ,  a n d  R I F S ,
V 0 1 . 6  ( 1 9 9 4 ) ,  P P . 1 3 - 2 4
H i t o s h i  s o y a m a ,  S .  L .  c a o  a n d  Y u k i o  l t o
1 6 4
中 濃 度 繊 維 流 れ の 管 摩 擦 の 特 異 な 挙 動 ( 濃 度 に ほ ぼ 無 関 係 な 領 域 の 存 在 )
タ ー 誤 機 械 , 第 2 2 巻 , 1 0 号  a 9 9 4 ) , 6 0 1 - 6 0 7 頁
福 地 修 一 ・ 伊 藤 隆 ・ 伊 東 正 義 ・ 曹 樹 良 ・ 奈 良 坂 力 ・ 小 池 一 吉
P e c u l i a r  B e h a v i o r s  o f  P ゆ e  F r i c t i o n  i n  M C - F i b e T  s u s p e n s i o n  F I O W S ,
E s p e c i a 1 1 y  w i t h  R e s p e c t  加  R a n g e  o f  L O W  F r i c t i o n ,
F l u i d
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  4 t h  A s i a n  l n t e r n a t i o n a l  c o n f a ' e n c e
O n
M a c h i n e r y , 1 9 9 3 ,  s u z h o u ,  P P . フ 7 3 - フ 7 8
S .  L .  c a o ,  H i t o s h i  s o y a m a ,  T a k a s h i l t o ,  M a s a y o s h i l t o  a n d  T s u t o m u
N a r a s a k a
1 6 5
大 形 弁 に 発 生 し た 激 し し 壊 食 の 挙 動
日 本 機 械 学 会 仙 台 講 演 会 ( 1 9 9 4 年 3 月 ) で 発 表
( 平 成 5 年 5 月 1 2 日 石 毛 忠 志 )
石 毛 忠 志 ・ 岩 崎 正 博 ・ 谷 清 人 ・ 伊 藤 幸 雄





Base-vented perfoTmance-simulation for supercavitating Hydrofoils with
Pseudo-Kirchh0丘一Noses operating within the subcavitating Region,
Proceedings of lnternational symposium on Aerospace & Fluid sdence,
Sendai,1993, PP.363-370
Makoto ohyama, Junpei Abe, Yoshihiko sunayama, Masahiro Yamabe,









Numerical simulations of Fluctuating vortical Flows around a Hydrofoil
Operating in the steady ln丑OW,
Proceedings of the 5th lnternational symposium on computation Fluid
Dynamics,1993, sendai, PP.144-149





Cavitation observations of severely Erosive vortex cavitation ATising in
a centrifugal pump,
Proceedings of the 3rd lnternational conference on cavitation,1 Mech
E, a994), PP.103-110




Suppression of cavitation Erosion on a LOW-Erosion Butteray valve
With a Tunnel-Type BU丘er,
Proceedings ot the 17th lAHR symposium on cavitation & Hydraulic
Machinery, Beijing,(1994), PP.67フ-686




A c t i v e  c a v i t a t i o n  N u d e i  a n d  R e l a t e d  s e v a ' e  E r o s i o n
I n v i t e d  L e c t 山 ' e  a t  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  p u m p  &  s y s t e m s ,  B e i j i n g ,
( 1 9 9 2 ) ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  c o n f e r e n c e ,  P P '  1 - 6
M C ポ ソ プ の 特 性 に 対 す る 吸 込 管 の 顕 著 な 影 響
日 本 機 械 学 会 仙 台 講 演 会  a 9 9 3 年 3 月 ) で 発 表 . タ ー ボ 機 械 , 第 2 3 巻 4 ・ 号
a 9 9 5 ) に 掲 載
曹 樹 良 ・ 伊 藤 幸 雄 ・ 伊 東 正 義 ・ 奈 良 坂 力
M a r k e d  E 丘 e c t s  o f  t h e  s u c t i o n  s i d e  l n s t a Ⅱ a t i o n  o n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a
T y p i c a l  M e d i u m  c o n s i s t e n c y  p U ゆ  P u m p ,
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 7 t h  l A H R  s y m p o s i u m  o n  c a v i t a t i o n  &  H y d r a u l i c
M a c h i n e r y ,  B e i j i n g , ( 1 9 9 4 ) ,  P P . 1 4 0 1 - 1 4 1 2
T a k a s h i l t o ,  S .  L .  c a o ,  M a s a y o s h i l t o  a n d  T s u t o m u  N a r a s a k a
水 中 に お け る 高 速 水 噴 流 の 分 裂 挙 動
第  1  回 微 粒 化 シ ソ ポ ジ ウ ム 論 文 集 , ( 1 9 9 2 ) , 4 4 - 4 9 頁
佐 藤 一 教 ・ 祖 U _ 1  均 ・ 山 内 由 章 ・ 安 達 保 則 卜 進 藤 丈 典
超 高 速 ス ー パ キ 十 ビ テ ー シ , ソ 翼 形 に 発 生 す る 3 種 の 振 動 の 挙 動
日 本 機 械 学 会 仙 台 講 演 会  a 9 9 4 年 3 月 ) で 発 表 . タ ー ボ 機 械 , 第 2 3 巻 ( 1 9 9 5 )
に 掲 載
仲 広 徳 ・ 祖 山 均 ・ 宮 川 孝 ・ 梅 本 俊 行
超 高 速 ス ー パ キ ャ ビ テ ー シ , ソ 翼 形 に 発 生 す る 激 し し 振 動 N こ 及 ぽ す 前 後 縁 微 小 形
状 差 の 顕 著 な 影 響
タ ー ボ 機 械 , 第 2 2 巻 , 1 0 号  a 9 9 4 ) , 5 9 6 - 6 0 0 頁
祖 山 均 ・ 仲 広 徳 ・ 阿 部 淳 平 ・ 宮 川 孝 ・ 高 橋 誠 ・ 井 小 萩 利 明
高 速 水 中 水 噴 流 ま わ り の キ 十 ビ テ ー シ , ソ 気 泡 雲 の 高 速 写 真 観 察
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 5 9 巻 , 5 6 2 B 号 ( 1 四 3 ) , 1 9 1 9 - 1 9 2 4 頁
祖 山 均 ・ 山 内 由 章 ・ 安 達 保 則 ・ 佐 藤 一 教 ・ 進 藤 丈 典
H i g h s p e e d  c a v i t a t i o n - c l o u d  o b s e N a t i o n s  a r o u n d  a  H i g h s p e e d
S u b m e r g e d  w a t e r - J e t s ,
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 n d  s y m p o s i u m
C a V 北 a t i o n ,  T 0 1 ζ y o , ( 1 9 9 4 ) ,
O n
P P . 2 2 5 - 2 3 0
H i t o s h i  s o y a m a ,  Y o s h i a l d  Y a m a u c h i ,  Y a s u n o r i  A d a c h i ,  K a z u n o r i  s a t o







高 速 水 中 水 噴 流 の キ 十 ビ テ ー シ , ソ ノ イ ズ 特 性
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 6 0 巻 , 5 7 1 B 号  a 9 9 4 ) , 7 3 0 - 7 3 5 頁
安 達 保 卸 ← 祖 山 均 ・ 山 内 由 章 ・ 佐 藤 ・ 一 教 ・ 井 小 萩 利 明
C a v i t a t i o n - N o i s e - c h a r a c t e r i s t i c s  a r o u n d  a  H i g h s p e e d  s u b m e T g e d -
W a t e r -  J e t s ,
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 n d  s y m p o s i u m  o n  c a v i t a t i o n ,  T o k y o , 1 9 9 4 ,  P P . 1 6 5 -
1 7 0
H i t o s h i  s o y a m a ,  Y a s u n o r i  A d a c h i ,  Y o s h i a l d  Y a m a u c h i  a n d  K a z u n o r i  s a t o
高 速 水 中 水 噴 流 の 発 生 機 構 の 画 像 原 理 に よ る 解 明
山 内 由 章 ・ 祖 山 均 ・ 浅 海 研 悟





Development of Erosion in Highspeed submerged-water-Jets,
Proceedings ot the 17th lAHR symposium on cavitation & Fluid
Machinery, Beijing,(1994), PP.687-697





















Highspeed observations of Highly Erosive vortex cavitation using
Image processing,可視化情報, V01.4, NO.54 (1998), PP.129-154







The severe cavitation Erosion














局 速 水 中 水 噴 流 の 非 定 常 挙 動 と 噴 流 壊 食 機 構
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 6 0 巻 , 5 7 7 B 号 ( 1 9 9 4 ) , 2 9 弱 一 2 9 印 頁
山 内 由 章 ・ 祖 1 1 _ 1  均 ・ 佐 藤 一 教 ・ 井 小 萩 利 明
超 高 速 水 中 水 噴 流 に よ る ピ ソ グ 加 工
第  7  回 日 本 学 術 会 議 キ 十 ビ テ ー シ , ソ に 関 す る シ ソ ポ ジ ウ ム 論 文 集 ,
a 9 9 2 ) , 諦 一 6 0 頁
佐 藤 ・ 一 教 ・ 祖 山 均 ・ 山 内 由 章 ・ 安 達 保 則 ・ 井 小 萩 利 明 . 大 島 亮 ・ 一 郎 . 進 藤
丈 典
O b s e r v a t i o n s  o f  c a v i t a t i o n  A s s o d a t e d  w i t h  s e v e r e  E r o s i o n  i n  a  c e n t r i f u g a l
P u m p ,  E s p e d a Ⅱ y  a t  a  L O W  F I O W  R a t e
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 7 t h  l A H R  s y m p o s i u m  o n  c a v i t a t i o n  a n d  H y d r a u l i c
M a c h i n e r y ,  B e i j i n g , 1 9 9 4 ,  P P . 5 7 9 - 5 9 0
H i t o s h i  s o y a m a ,  K a z u o  u r a n i s h i ,  M a s a s h i  T o n o s a k i  a n d  H i r o h a r u  K a t o
O b s e r v a t i o n s  o f  t h e  c a v i t a t i n g  J e t  i n  a  N a r r o W  工 邸 a t e r c o u r s e
A S M E  c a V 北 a t i o n  &  M u l t i p h a s e  F I O W  F O N m  ( 1 9 9 4 . 6 . 1 9 ) ,  F E D ,  V 0 1 . 1 9 4 ,
P P . 7 9 - 8 2
H i t o s h i  s o y a m a  a n d  T o s h i a l d  1 1 Φ h a g i
高 速 水 中 水 噴 流 の 壊 食 挙 動 に 対 す る 周 囲 圧 力 の 影 響
混 相 流 シ ソ ポ ジ ウ ム ' 9 4  ( つ く ぱ ,  H 6 . フ . 1 3 - 1 5 ) で 講 演
山 内 由 章 ・ 祖 山 均 ・ 浅 海 研 悟 ・ 井 小 萩 利 明 . 佐 藤 ・ 一 教
高 速 水 中 水 噴 流 に お け る キ ャ ビ テ ー シ . ソ 気 泡 雲 の 崩 壊 挙 動
流 体 部 門 講 演 会 ( H 6 . Ⅱ . 4 ) で 発 表
1 」 、 1 内 由 章 ・ 川 野 聡 恭 ・ 祖 山 均 ・ 佐 藤 一 教 ・ 井 小 萩 利 明
画 像 の 積 層 化 立 体 表 示 に よ る 高 速 水 中 水 噴 流 の 非 定 常 挙 動 の 解 明
2 2 回 可 視 化 情 報 シ ソ ポ ジ ウ ム 東 京 ( H 6 . フ . 1 9 ) で 発 表
祖 山 均 ・ 井 小 萩 利 明
高 比 速 度 遠 心 ポ ソ プ に 生 じ る キ 十 ビ テ ー シ , ソ に 係 わ る 振 動
日 本 機 械 学 会 全 国 大 会 講 演 会 ( H 6 . 8 . 1 7 ) で 発 表
祖 山 均 ・ 加 藤 洋 治
高 壊 食 性 渦 キ 十 ビ テ ー シ , ソ の 特 異 な 挙 動 ( 局 所 速 度 場 の ラ ソ ダ ム 性 と コ ヒ ー レ
ソ ト 性 )
タ ー ポ 機 械 講 演 会  a 9 9 4 年 5 月 ) で 発 表
祖 μ . 1  均 ・ 大 場 光 太 郎 ・ 井 小 萩 利 明
N u m e T i c a l  s i m u l a t i o n  o f  c a v i t a t i n g  J e t  F I O W S
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 n d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  c a v i t a t i o n ,  T o k y o ,
1 9 9 4 ,  P P . 8 3 - 8 7










199A study on peening by submerged ultra-High-speed water-Jets,
Jet cutting Techn010gy, ed. A. Lichtω'owicz, Kluwer Academic publishers,
(1992), PP.413-424





E丘ects of polymer Addituies upon cavitation Behaviors in an orifice
RIHSM, V01.44 (1981), NO.345, PP.47-58
Keiichi sato and Kazuo uranishi
Flow lnduced vibr且廿ons and cracks on stay vanes of a Large Hydraulic
Turbine
Proceedings ot the 17th lAHR symposium on cavitation & Hydraulic
Machinery, Beijing,1994, PP.1283-1295




Computation on Turbulent Dilute Liquid-particle Flows through a
Centrifuga1 1mpe11er
混相流,第 8巻,2号(1四4), H8-125頁
YUⅡn wu,井小萩利明
中濃度MCポソプの優れた通気特性(第1報)
ターポ機械,第23巻,2号(1995)
伊藤隆.伊東正義・李受人・樋口二郎
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